









ANLAGE Α. WELTJAHRESERZEUGUNGEN 
Β. BILANZ "ENDENERGIE" 1982 IN 1000 Τ RÖE 
(ZUSAMMENGEFASSTE BILANZEN) 
ANNEX A. ANNUAL WORLD PRODUCTION 
Β. BALANCE­SHEET "ENERGY SUPPLIED" 1982 IN 1000 TOE 
(AGGREGATED BALANCE­SHEETS) 
ANNEXE A. PRODUCTIONS ANNUELLES MONDIALES 
Β. BILAN "ENERGIE FINALE" 1982 EN 1000 TEP 




Verzeichnis der im Jahre 1983 veröffentlichten statistischen Anlagen 
List of Statistical annexes published during 1983 
Liste des annexes statistiques publiées au cours de 1983 
Letzter Stand 
Up to date 
Mise à jour 
12­1983 
eurostat 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
L-2920 Luxembourg -Té l . 43011,Télex: Comeur Lu 3423 
B-1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison)-Tél. 2351111 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 9 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik: 
A. ANGELINI -Tel. 43011, App. 22 94 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual 
balance-sheet (which may be definitive of provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 9 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with energy statistics, please contact: 
A. ANGELINI -Tel . 4 3011, ext. 22 94 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, s'adresser à: 
A. ANGELINI - Tél. 4 3011, poste 22 94 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1983 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in the FR of Germany 
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E L E K T R I Z I T A E T 
M I L L I O N E N KWH 
E L E C T R I C A L SrjERGY 
M I L L I O N S Or KWH 
EN ERGIE E L E C T R i a U E 
M I L L I O N S DE KHK 
K E R N E N E R G I E NETTOER / EIIGUNG NUCLEAR NET PRODUCTION PRODUCTION N U C L E A I R E NETTE 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
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HERKOEMM.WAERMEKRAFT N c TTOERZEUGUNG C O N V E N T I O N A L THERMAL NET PRODUCTION P R O D U C T I O N THERMIQUE C L A S S I Q U E NETTE 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
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5 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
1,9 
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- 0 , 9 
9 , 4 
4 , 1 
3 , 0 
2 ,3 
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- 0 , 7 
- 0 , 3 
- 1 , 5 
- 4 , 5 
- 2 , 2 
- 1 , 6 
- 1 , 3 
- 2 , 8 
- 1 , 9 
- 1 , 3 
1,6 
0 , 3 
4 , 6 
2 , 4 
2 ,2 
2 , 0 
- 1 , 0 
" 2 , 5 
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- 3 , 2 
- 4 , 3 
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W A E R M E K R A F T W D E R O C ; F I H T L . V E R S O R G U N G THERMAL POWER STATIONS 05 PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1 9 6 1 
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1 9 3 3 / 8 2 X 
VERBRAUCH V 
TJ <HU) 
1 9 3 1 



















16 44 ' , ¿ 
1 0 6 9 ' 
1 0 6 2 í 
1 3 0 9 7 
1 3 8 3 1 
1 4 9 7 ­ i 
16 445 
1 5 1 3 ' 
16 00'J 
1 7 3 7 6 
1 3 2 9 = 
1 1 S 4 5 
1 1 6 0 3 
9 4911 
1 0 5 6 7 3 
. 
; 
IN S T E I N K O l 
3 9 0 5 3 4 1 
3 9 4 0 5 6 6 
2 5 4 9 7 7 
2 5 5 2 6 5 
3 1 3 9 8 2 
3 3 1 6 3 J 
3 6 0 0 3 9 
4 0 6 3 1 2 
3 7 0 9 6 4 
3 9 1 3 4 4 
4 2 3 6 2 4 
3 2 5 5 3 5 
2 7 4 0 4 0 
2 8 1 7 5 1 
2 3 2 1 6 9 
2 5 5 0 8 5 7 
. 
U 1 7 Ü 9 
1 6 4 4 " 2 
1 0 6 9 5 
1 0 6 2 2 
1 3 0 9 7 
1 3 8 3 1 
1 4 9 7 6 
1 6 4 4 5 
1 5 1 J * 
160Π0 
1 7 3 7 6 
1 3 2 9 5 
1 1 8 4 6 
1 1 6 0 3 
9 4 9 0 
: 




3 9 0 5 3 4 1 
3 9 4 0 5 6 6 
2 5 4 9 7 7 
2 5 5 2 6 5 
3 1 3 9 3 2 
3 3 1 6 3 0 
3 6 0 0 3 9 
4 0 6 8 1 2 
3 7 0 9 6 4 
3 9 1 3 4 4 
4 2 3 6 2 4 
3 2 5 5 3 5 
2 7 4 0 4 0 
2 8 1 7 5 1 
2 3 2 1 o 9 
: 
2 5 5 0 8 5 7 
• 
3 7 Í 9 2 
4 12 17 
¿ 5 2 2 
2 5 2 0 
2 3 7 4 
3 7 1 3 
40 .4 
3 7 13 
' . . 5 1 
' 0 73 
4 2 5 3 
: 5 50 
¿ 3 , 6 
2 7 7 1 
2 4 2 1 
2 6 3 1 3 
• 
. 
9 8 * 8 3 1 
1 0 2 3 4 5 7 
5 98 30 
6 1 2 7 9 
7G93Q 
9 1 0 00 
9 3 8 3 8 
10 30 58 
10 75 44 
1 0 7 5 1 6 
1 1 1 7 9 9 
9 32 90 
8 7 6 3 1 
7 3 0 5 3 
6 4 2 2 8 
6 6 3 9 3 4 
. 
1 4 9 6 4 
1 6 7 9 5 
1 " 7 2 
1 0 8 1 
1 4 3 2 
1 6 9 3 
1dOO 
1*04 
1 4 6 7 
1 7 5 3 
1745 
1265 
7 2 5 
7 2 8 
6 1 0 
4 3 6 
8 3 9 
1 0 4 6 9 
8 7 2 9 
­ 1 6 , 6 
3 6 2 1 2 4 
4 0 7 4 3 4 
2 5 9 4 2 
2 6 1 6 0 
3 4 6 5 4 
4 0 9 7 1 
4 3 5 6 0 
3 3 9 7 7 
3 5 5 0 1 
4 2 4 2 3 
4 2 2 2 9 
3 0 6 1 3 
1 7 5 4 5 
1 8 2 0 0 
1 5 2 5 0 
1 0 9 0 0 
2 0 9 7 5 
2 5 1 8 8 9 
2 1 2 6 6 1 
COAL CONSUMPTION 
5 9 1 1 
6 9 4 4 
6 5 7 
3 3 6 
4 9 6 
6 * 5 
6 3 3 
5 3 7 
613 
5"S3 
6 v 5 
6 ^ 0 
6 0 4 
4 7 3 
4 1 4 
2 66 
502 
4 6 2 8 
4 2 9 3 
­ 7 , 2 
1 0 0 0 T 
2 5 5 2 
3 9 3 3 
439 
* 0 2 
3 9 5 
3 7 0 
3 7 5 
* 4 7 
35 7 
4 1 0 
425 
4 2 1 
3 3 0 
205 
3 2 5 
373 
3 5 * 
2 8 3 1 
2 3 6 1 
1 , 3 
5 8 2 6 ! 
6 5 4 4 ! 
518 ! 
4 8 1 ! 
5 3 0 ! 
5 6 1 ! 
5 3 3 ! 
5 8 0 ! 
545 ! 
5 4 1 ! 
605 ! 
4 7 9 ! 
3 8 6 ! 
3 6 2 ! 
2 8 4 ! 
3 9 6 ! 
4 7 6 ! 
4 4 0 2 ! 
3 5 9 8 ! 
­ 1 8 , 3 ! 
COAL CONSUMPTION 
1 4 9 1 2 2 
1 8 2 7 7 8 
1 6 6 8 1 
1 0 1 υ 5 
1 3 1 7 3 
1 6 9 4 5 
1 6 9 6 6 
1 5 6 3 0 
1 6 8 7 4 
1 6 3 7 1 
1 8 5 6 1 
1 6 9 6 2 
1 5 8 6 1 
1 2 3 3 2 
1 1 1 3 4 
7 1 0 4 
1 3 1 7 3 
1 2 0 0 8 5 
1 1 5 2 4 9 
TJ <NCV) 
6 6 3 5 2 
1 0 3 4 4 0 
1 0 7 9 5 
1 0 6 1 7 
1 0 3 0 2 
9 5 3 7 
9 3 9 5 
1 1 3 0 1 
1 0 2 2 8 
1 0 8 1 3 
1 1 2 2 0 
1 1 1 0 6 
8 7 R 6 
5 4 0 1 
8 5 9 2 
9 9 6 7 
9 3 4 1 
7 4 7 6 0 
7 6 0 3 8 
1 3 3 0 9 5 ! 
1 5 1 0 8 7 ! 
1 1 9 6 8 ! 
1 0 9 8 7 ! 
1 2 3 3 3 ! 
1 2 6 5 5 ! 
1 2 0 2 8 ! 
1 3 1 4 0 ! 
1 2 3 5 6 ! 
1 2 4 6 1 ! 
1 4 0 1 8 ! 
1 1 1 3 3 ! 
8 7 9 6 ! 
8 3 2 2 ! 
6 5 0 6 ! 
9 0 8 9 ! 
1 1 0 1 7 ! 
1 0 1 2 5 4 · 
8 2 6 8 1 ! 
CONSOMMATION DE HOUILLE 














































































CONSOMMATION DE HOUILLE 
TJ (pci) 
6 6 4 ! 







6 4 ! 
1 0 7 ! 
6 4 ! 
21 ! 
­ ! 86 ! 
1 2 9 ! 
86 ! 
107 ! 
6 0 0 ! 
5 5 7 ! 
1 7 8 5 0 4 
2 2 0 7 4 0 
1 5 0 4 4 
1 9 3 3 5 
1 7 9 1 7 
1 8 8 0 0 
2 0 5 8 5 
2 2 2 4 0 
2 1 5 5 5 
2 1 6 4 7 
2 2 2 2 3 
2 0 3 9 1 
6 6 6 
1 3 8 3 4 
9 7 6 7 
1 3 8 8 1 
1 2 8 9 6 
1 4 0 8 4 1 
1 2 3 9 6 4 
-7,2 
VERBRAUCH VON BRAUNKOHLE 
TJ <HU) 
L I G N I T E CONSUMPTION 
TJ ( N C V ) 
1 9 8 1 


















1 9 8 3 / 8 2 X 
1 1 5 7 0 0 3 
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9 8 3 4 9 
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I O I O 3 7 
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9 4 4 1 2 
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9 7 2 4 1 
8 9 1 2 e 
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7 3 3 C 6 9 
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1 0 2 5 2 1 3 
9 9 0 7 8 2 
7 6 2 4 2 
7 3 2 3 9 
7 2 6 7 3 
8 6 8 5 7 
8 7 1 1 9 
8 9 0 5 ο 
8 6 8 5 6 
8 0 5 0 3 
8 1 6 4 3 
8 0 2 6 8 
3 5 5 6 3 
7 4 5 9 6 
7 0 7 3 1 
: 
6 4 5 2 5 5 
; 
. 
9 7 6 5 * 8 
9 4 1 4 9 2 
7 2 9 3 4 
6 9 4 8 4 
6 b 1 n 0 
8 2 3 2 4 
8 2 4 8 2 
8 5 9 5 5 
8 2 4 1 2 
7 3 7 9 7 
7 7 0 3 5 
7 0 4 2 1 
8 2 6 3 4 
7 1 3 3 2 
6 ~ 4 6 8 
612 2 74 
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■ 
9 4 6 0 
1 0 8 3 4 
­
6 6 9 
1125 
1 2 8 3 
1 1 7 3 
6 3 3 
9 6 6 
1 2 5 6 
1 1 3 9 
559 
14 
­­­4 9 0 
6 5 7 6 
3 9 3 4 
­ 4 0 , 2 
1 2 7 0 9 ! 
1 3 2 4 8 ! 
1 3 2 7 ! 
1 1 3 5 ! 
1 1 9 7 ! 
13 73 ! 
1 1 3 9 ! 
7 1 2 ! 
10 SO ! 
9 7 1 ! 
1 0 2 1 ! 
7 2 8 ! 
1 0 6 7 ! 
8 9 6 ! 
1 0 1 7 ! 
6 9 9 ! 
10 53 ! 
92 56 ! 
7 4 7 9 ! 
­ 1 9 , 2 ! 
CONSOMMATION 
2 4 4 9 6 ! 
2 5 2 0 8 ! 
1 9 8 1 ! 
1 9 8 1 ! 
2 1 7 1 ! 
1 8 2 7 ! 
2 3 5 5 ! 
1 7 0 6 ! 
2 3 9 8 ! 
2 4 8 4 ! 
2 3 9 8 ! 
2 5 6 0 ! 
1 8 5 8 ! 
1 8 6 8 ! 
2 2 2 6 ! 
1 7 7 6 ! 
1 7 5 7 ! 
1 7 1 4 9 ! 
1 7 5 6 8 ! 








DE L I G N I T E 
TJ ( P C I ) 
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1 1 5 4 2 ! 
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1 4 1 9 8 ! 
1 3 2 3 5 ! 
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1 4 5 2 9 ! 
1 4 2 0 9 ! 
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1 0 6 7 2 8 ! 
2 1 , 5 ! 
VERBRAUCH VON Μ Ι Ν ER f L IcLPRODUK TEN CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS 
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CONSOMMATION DE PRODUITS PETROLIERS 
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1 9 8 2 ! 
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3 1 2 7 
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3 4 9 ' , 
3 4 3 -
2 5 4 1 
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1 9 3 1 
193 1 
2 7 5 · ^ 
4 3 4 1 7 
3 8 3 3 1 
2 4 1 4 
1 9 0 5 
2 8 b 1 
3 0 1 3 
3 0 ' .7 
2 9 3 7 
2 9 i o 
3 3 - 3 
3 2 5 2 
2 4 2 9 
2 0 3 7 
13 60 
1 8 1 9 
2 6 4 31 
?5 29 
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3 63 
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1 ^ '-9 
6 2 8 0 
5 1 7 3 
4 7 1 
2 7 0 
3 9 5 
531 
4 4 1 
2 7 1 
222 
3 5 2 
2 6 4 
2 7 3 







1 9 0 3 6 
1 7 9 2 1 
1 3 2 7 
3 5 7 
1 4 0 6 
1 5 0 5 
16 33 
16 20 
1 8 3 9 
1 7 3 4 
1 8 3 2 
13 = 0 
1 0 9 3 
1 0 2 5 
1 2 7 4 
10 95 
1 3 6 9 
1 1 8 3 7 
1 1 3 - 2 
! 5 3 1 0 
! 2 5 3 2 
! 69 
! 9 J 
! 1 3 1 
! 7 0 
! 3 * 
! 3 4 
! 6 4 
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! 2 2 7 j 
! 532 
! - 7 * , -
3 1 5 4 ! 
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VERBRAUCH VON NATURGA5 
TJ ( H O ) 
NATURAL GAS CONSUMPTION 
TJ ( G C V ) 
CONSOMMATION DE GAZ NATUREL 
TJ ( P C S ) 
1 9 8 1 
1 9 8 2 

















7 8 5 9 1 3 ! 
7 7 4 5 2 ­ ! 
6 0 3 1 5 ! 
6 0 4 2 3 ! 
6 2 7 9 * ! 
7 3 5 0 · ! 
3 0 0 3 9 ! 
6 1 8 3 2 ! 
7 9 7 9 3 ! 
7 6 7 6 5 ! 
7 7 2 6 6 ! 
7 6 9 5 . · ! 
6 9 1 4 5 ! 
6 0 9 7 3 ! 
5 2 S 8 9 ! 
4 7 4 4 9 o ! 
: ; 
7 3 5 9 1 8 
7 7 4 5 24 
6 0 3 1 3 
6 0 4 2 0 
6 2 7 9 4 
7 3 5 3 0 
8 0 0 3 9 
3 1 8 3 2 
7 9 7 9 8 
7 6 7 6 3 
7 7 2 6 6 
7 6 9 5 0 
6 9 1 4 3 
6 0 9 7 8 
5 2 8 . Í 9 
4 ^ 4 4 9 6 
. 
4 0 3 1 1 0 
32 0 0 0 3 
2 1Ζ '. t 
2 * 5 o 7 
2 3739 
2 9 4 1 4 
3 2 3 ­ 1 
3 C 4 9 6 
2 9 6 ' ­ 0 
3 2 1 37 
3 2 3 3 1 
2 76 75 
2 : 3 29 
1 9 9 c 1 
1 f 274 
: 
20r 9 32 
. 
3 0 5 7 9 
3 0 8 4 7 
2 6 3 6 
2 1 0 1 
2 2 1 6 
2 2 9 2 
2 9 0 3 
3 2 8 5 
2 8 8 6 
3 1 9 3 
3 4 3 2 
3 1 5 9 
1 9 1 1 
1 6 2 5 
1 7 0 1 
1 1 5 7 
1 4 3 6 
2 0 4 2 9 
1 9 0 6 9 
6 7 7 2 C 
1 0 o 4 7 0 
9 9 3 9 
9 6 2 8 
1 0 3 ­ 9 
9 6 * 2 
7 4 7 9 
108 51 
9 8 6 5 
1 1 4 5 1 
3 1 2 9 
9 9 : 2 
7 2 5 8 
4 2 0 ' 
59S1 
6 7 ­ 5 
3 6 0 5 
6 8 4 ­ 8 
6 5 6 3 5 
20 2 8 9 6 
2 3 8 2 2 1 
1 9 1 5 4 
1 8 6 9 6 
1 9 9 0 3 
2 6 4 4 * 
2 8 3 9 0 
2 7 9 6 4 
2 7 3 ­ 1 
1 9 4 4 3 
2 2 1 0 2 
2 7 2 7 6 
2 7 5 9 7 
2 9 6 1 7 
2 3 0 9 * 
2 2 4 2 3 
2 4 4 9 2 
1 3 6 1 5 b 
1 9 9 1 9 3 
4 5 8 4 9 ! 
1 7 5 2 2 ! 
3 2 3 ! 
435 ! 
1 2 0 4 ! 
1 0 0 1 ! 
2 2 7 8 ! 
3 467 ! 
4 9 3 0 ! 
4 6 8 7 ! 
5 4 7 1 ! 
3 0 4 0 ! 
1 4 9 5 ! 
1 1 3 9 ! 
582 ! 
9 9 5 ! 
1 5 8 9 ! 
9 5 2 0 ! 
2 2 3 3 9 ! 









3 5 7 6 4 
6 1 4 4 3 
6 0 5 3 
4 9 2 3 
5 3 8 3 
4 7 0 2 
6 6 4 2 
5 7 6 6 
5 1 3 6 
5 8 2 7 
5 7 0 1 
5 8 3 3 
5 2 2 3 
4 4 3 2 
6 2 5 7 
6 2 5 7 
5 2 9 9 
3 8 9 5 0 
4 4 6 7 1 
1 3 4 , 7 ! 
VERBR.VON A B G E L E I T . G 4 E : N 
TJ (HO) 
DERIVED GAS CONSUMPTION 
TJ ( G C V ) 
CONSOMMATION DE GAZ DERIVES 
TJ (PCS) 
1 9 8 1 
1 9 8 2 















82 JAN­AUG ! 
83 JAN­AUG ! 
1 9 8 3 / 8 2 X ! 
8 3 1 3 7 ! 
6 8 3 6 7 ! 
670 7 ! 
5 7 0 3 ! 
5 7 7 9 ! 
508 3 ! 
479 5 ! 
443 9 ! 
4 5 8 7 ! 
409 3 ! 
5 1 3 3 ! 
5 2 6 5 ! 
553 4 ! 
5 0 4 2 ! 
5 1 9 1 ! 
: ! 
5 0 4 5 7 ! 
8 3 1 8 7 
6 8 3 6 7 
6 7 3 7 
5 7 0 3 
5 7 7 9 
50 88 
4 7 9 5 
4 4 3 9 
45 37 
4 0 9 3 
5 1 3 3 
5 2 6 5 
5 5 3 4 
5 0 4 2 
5 1 9 1 
: 
5 0 4 3 7 
­
2 60 82 
2 * 8 59 
2 6 1 1 
2 1 * 3 
26 36 
2 U 3 
1 7 2 1 
1 1 6 1 
1 1 * 8 
1111 
15 99 
1 5 : 5 
1*60 
1 1 5 0 
11 Í .8 
1 6 8 22 
. 
1 9 7 1 1 
1 3 9 0 4 
1 2 1 6 
1 0 3 0 
752 
9 7 0 
1175 
1 0 4 5 
1 0 5 8 
3 6 3 
1 1 3 5 
1 1 1 4 
1448 
1438 
1 3 5 6 
1 0 7 0 
1 7 1 3 
1 1 6 5 8 
9 5 1 2 
1 3 1 4 
1 0 0 6 
S9 
102 














2 5 7 
1 3 3 Ή 
1 1 5 3 7 
1 1 9 3 
1 0 6 9 
1 0 2 2 
3 5 5 
9 0 7 
835 
9 1 3 
9 0 9 
9 7 0 
1 2 1 8 
1 2 3 ' 
1 0 4 9 
1 1 6 2 
1 0 7 2 
9 3 9 
7 8 6 2 
8 5 2 7 
2 2 7 7 6 ! 
1 7 0 2 1 ! 
1 5 9 6 ! 
1 3 6 4 ! 
1 1 9 8 ! 
9 9 4 ! 
8 9 9 ! 
1 3 7 0 ! 
1 4 0 6 ! 
1 1 9 1 ! 
1 3 9 6 ! 
1 3 3 1 ! 
1 4 1 0 ! 
1 3 6 3 ! 
1 4 3 9 ! 
1 3 4 9 ! 
1 2 8 0 ! 
1 3 5 6 9 ! 
1 0 8 8 5 ! 




TJ ( N C V ) 
CONSOMMATION TOTALE 
TJ ( P C I ) 
1 9 8 1 
1 9 8 2 

















7 7 0 2 5 4 3 
7 4 7 3 8 8 3 
5 0 6 " . 4 3 
4 8 3 1 0 5 
5 8 1 74 0 
6 2 9 3 1 J 
6 6 6 1 6 6 
7 0 6 4 7 3 
6 7 9 2 3 6 
7 0 0 5 7 * 
7 3 4 0 2 5 
5 9 5 8 1 7 
5 4 2 8 0 7 
5 1 1 0 0 5 
4 4 8 3 1 2 
4 8 7 4 4 5 3 
7 4 9 9 1 3 8 
7 2 7 3 5 9 0 
4 9 0 1 7 4 
4 6 6 0 3 7 
5 6 4 8 5 6 
6 1 2 5 1 0 
6 4 9 0 40 
6 8 3 7 3 1 
6 5 9 0 5 8 
6 5 1 3 40 
7 1 5 0 6 S 
5 7 8 9 6 6 
5 2 5 9 6 9 
49 28 02 
4 2 9 5 3 4 
4 7 4 3 1 7 7 
. 
248 2 4 68 
2 4 0 6 4 5 8 
1 5 9 9 7 ? 
1 6 3 1 57 
1 6 3 6 3 7 
2 0 Í 3 - 2 
2 2 0 4 3 2 
22 1 5 32 
2 2 * 4 , 3 2 
2 2 * 3 6 3 
2 2 M . 6 
20 30 00 
1 9 9 9 3 5 
163 5 57 
1 5 1 2 0 0 
1 5 5 4 * 7 2 
• 
6 7 0 4 8 8 
6 6 6 5 9 5 
' 8 3 6 3 
- 0 5 3 3 
3 4 2 9 7 
6 6 5 1 4 
6 6 0 4 5 
* 9 4 8 6 
- 9 0 2 1 
6 1 4 9 1 
5 8 1 3 5 
4 6 0 3 0 
3 0 2 3 5 
2 8 1 6 4 
2 1 6 1 8 
1 4 2 4 7 
2 6 6 0 4 
4 2 8 1 5 5 
3 3 8 9 4 1 
9 9 4 8 5 9 
1 0 1 5 7 6 2 
8 0 4 C 9 
5 4 6 7 4 
8 0 4 8 7 
8 7 8 3 1 
9 0 7 0 2 
9 1 4 5 9 
1 0 2 3 3 * 
9 9 8 1 5 
1 0 3 7 Ό 
8 1 1 3 3 
6 7 4 * 8 
6 0 0 ' 0 
6 5 7 3 2 
5 9 7 3 4 
7 7 0 2 2 
6 6 5 2 1 2 
6 4 3 5 7 6 
4 8 3 0 4 4 
4 3 9 3 6 9 
3 2 0 4 ? 
3 2 1 7 9 
3 4 6 2 0 
3 7 0 5 6 
3 7 7 0 3 
3 9 1 7 ; 
3 8 3 5 7 
3 7 9 7 5 
4 1 2 9 3 
3 8 2 7 1 
3 5 6 3 8 
3 3 6 2 1 
3 0 9 3 6 
3 1 4 7 3 
3 2 5 ? 3 
2 9 8 2 6 3 
2 8 7 o 1 9 
3 2 4 2 4 2 
2 9 8 3 9 1 
1 8 2 6 2 
1 8 9 1 3 
2 3 9 3 8 
2 3 3 6 3 
2 3 7 0 2 
2 4 5 9 7 
2 4 1 8 1 
2 5 6 0 7 
3 0 2 9 5 
2 0 9 0 5 
1 5 5 6 5 
1 4 6 3 3 
1 0 1 5 6 
1 3 2 7 0 
1 7 3 0 1 
2 0 3 9 7 4 
1 5 4 6 1 2 
1 9 8 3 / 8 2 X ! 
! 2 2 3 9 6 5 5 
! 2 0 9 7 2 6 0 
! 1 2 5 5 5 1 
! 1 2 7 8 1 6 
! 1 7 5 0 7 4 
! 1 6 0 7 3 6 
! 1 7 7 4 7 0 
! 2 3 0 3 4 5 
! 1 8 3 4 5 7 
! 1 9 9 C 6 0 
! 2 2 1 3 6 0 
! 1 5 8 0 1 9 
! 1 5 1 3 5 7 
! 1 6 5 3 0 7 
! 1 2 6 9 4 5 
! 1 2 5 4 1 5 
! 1 7 9 0 5 7 
! 1 3 6 5 4 8 2 
! 1 3 3 0 9 2 0 
1 0 1 0 9 3 
1 1 1 1 2 5 
9 5 0 5 
7 9 7 6 
8 4 8 2 
6 6 8 6 
1 1 0 0 3 
8 4 6 2 
9 1 4 1 
9 7 8 4 
9 1 4 1 
1 0 5 9 6 
7 9 9 7 
8 1 1 6 
9 6 6 7 
8 0 2 5 
8 2 8 2 
7 4 4 9 2 
7 2 4 6 ? 
2 0 3 2 8 9 
2 3 8 6 3 0 
1 6 0 7 0 
2 0 8 3 9 
1 9 1 2 1 
1 9 9 8 2 
2 1 9 3 3 
2 3 7 7 5 
2 2 6 6 5 
2 2 7 4 5 
2 2 9 9 5 
2 0 9 6 2 
1 7 7 2 4 
1 4 3 6 4 
1 0 2 3 0 
1 4 6 0 1 
1 3 4 5 8 
1 5 3 3 9 7 
1 4 6 2 « 6 
2 0 3 7 0 5 
2 0 0 2 9 5 
1 6 6 6 9 
1 7 0 1 8 
1 6 8 8 4 
1 6 8 0 0 
1 7 1 2 6 
1 7 6 9 7 
2 0 1 7 8 
1 9 2 3 4 
1 8 9 6 0 
1 6 8 5 1 
1 6 8 5 8 
1 8 2 0 3 
1 8 7 2 8 
1 8 3 4 3 
1 8 1 0 4 
1 3 1 2 7 6 
1 4 7 3 5 5 
- 2 , 7 ! 
GESAMTER VERBRAUCH 
1 0 0 0 T ROE 
TOTAL CONSUMPTION 
IODO TC E 
CONSOMMATION TOTALE 
1 0 0 0 TEP 
1 9 8 1 
198 2 

















1 8 4 3 1 * 
1 7 8 5 4 5 
1 2 1 0 ? 
1 1 5 4 1 
1 3 8 9 7 
1 5 0 3 4 
1 5 9 1 4 
1 6 3 7 ? 
1 6 2 2 6 
1 6 7 3 ' 
1 7 5 5 3 
1 4 2 3 , 
1 2 9 6 7 
1 2 2 0 7 
1 0 7 1 
1 7 9 1 - 8 ! 
1 7 3 7 6 0 ! 
1 1 7 1 0 
1 1 1 54 
1 3 4 9 4 
1 4 6 3 2 
155.15 
1 6 4 5 4 
1 5 7 - 4 
1 6 2 7 7 
1 7 0 ' . 2 
1 3 8 5 1 
1 2 5 6 * 
1 1 7 7 3 
1 0 2 - 2 
5 * 3 '4 
5 V 4 Í 3 
?S 22 
: ¡.98 
4 o ? 9 
' 9 7 7 
5 2 67 
5 * 9 1 
3 4 3 0 
; 3 72 
3 i ­ 9 
4. 27 
. '612 
1 6 ^ 1 7 
1 5 9 2 4 
1155 
9 6 3 
1 2 9 7 
1 5 8 9 
1578 
1 1 8 2 
1171 
1 4 6 9 
1389 
110C 
7 2 2 
6 7 3 
r 1 6 
3 4 0 
6 3 6 
1022S 
738Γ 
2 3 7 6 6 
2 4 2 6 6 
1 9 2 1 
1 3 0 6 
1 9 2 3 
2 0 9 5 
2 1 o 7 
2 1 1 4 
2 4 5 7 
2 3 Í 4 
2 4 7 6 
1 9 3 9 
1 6 1 1 
1 4 3 4 
1 6 ­ 3 
1 4 2 7 
1 3 ­ 3 
153 = 1 
15 3 " , * 
1 1 5 4 0 ! 
1 0 4 9 6 ! 
7 6 ­ ! 
76 9 ! 
332 ! 
853 ! 
9 ­ 1 ! 
9 3 6 ! 
916 ! 
9 3 ? ! 
9Í. 6 ! 
9 1 ' ! 
351 ! 
ώ "' 3 ! 
7 ·'· j ! 
752 ! 
7 7 - ! 
7 1 ° 5 ! 
6b 71 ! 
7 7 4 6 ! 





























2 9 9 9 
3 0 5 3 
4 1 8 2 
3 6 4 0 
4 2 4 0 
5 5 0 3 
4 3 8 3 
4 7 5 5 
5 2 8 8 
3 7 7 5 
3 6 1 6 
3 9 4 9 
3 0 3 3 
2 9 9 6 
4 2 7 8 
227 
1 9 1 
2 0 3 
2 0 8 
2 6 3 
202 
218 
2 3 4 
218 
2 5 3 





3 8 4 
498 
4 5 7 
4 7 7 
5 2 4 
5 6 8 
5 4 1 
543 
5 4 9 
5 0 1 
4 2 3 
3 4 3 
2 4 4 
3 4 9 
































IRELAND ! DANMARK ELLAS 





5 0 0 7 : 
5371 1 











































1 59 '0 
12918 
133 25 
1 ­ 3 . 7 
139;.0 
161 50 
1 . 9 : 0 
1 ? ­ c 3 
1 13­38 
116 64 
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NET HARD COAL RESERVES 
MILLIONS Of KWH 
RESERVES NETTES DE HOUILLE 




















11923 ' · 
1 2 5 1 8 ' 





























3 52 18 
3 49 50 
3 3375 
3*3 25 
















































































































- · - 1 
- » 
- 1 
- ! - ■ 
­ < ­ » ­ ! 
­ 1 
­ ! ­ ! 
MINER AL OEL PRO DUKTEN­EST AE NOE* STOCKS OF PETROLEUM PRODUCT 
1000 T 
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NETTO MINER ALO EL RESERVEN' 
MILLIONEN KWH 
NET PETROLEUM RESERVES 
MILLIONS OF KWH 
RESERVES NETTES DE PRODUITS PETROLIERS 




















4 609 2 
5080* 
50379 
































1 12 30 
1Γ938 
I I =25 












































































































































(JE brw. NE) *(At end of period). *(En fin de période). 
ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZ ITÄT 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wocnen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dr i t ten). 
(1) Die Gesamtbrutto- und-nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragung*- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeiaen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen (Dieses gilt nicht für die kumulierten Zahlen). 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Eiektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 8 6 0 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Eiektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
- der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
- der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
- der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
- der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
- zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfalle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 fo r the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distr ibution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days (This does not refer to the cumulative data) 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Eiektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the fol lowing table. 
10 
The different fuels are covered by the fol lowing definitions : 
- hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
- lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con 
sumption is contained in this rubric; 
- petroleum products consumption includes refinery gas; 
- derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
- under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la product ion géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distr ibution sont donc incluses 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser 
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homoloaue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables (Ceci ne s'applique pas aux valeurs cumulées). 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 8 6 0 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Eiektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définit ions retenues sont les suivantes : 
- la consommation de houille comprend outre la houil le, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
- la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l ' Ir lande; 
- la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
- la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
- dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e t c . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUEL CONSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE DE LA 



















IRELAND 1 DANEMARK 
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Total net production 
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PRODUCTION MONDIALE 














Hest of Europe 


















I<I' which : Egypt * 
Zambia 
Rep. of South Africa * 
AMERICA 
l.'orxhern America 
uf which : United StateB 
Canada 
central and South America 













of which : Australia * 
New Zealand * 
WORLD 
* Generation 























































































































































































































































































































































































Rest de 1'Europe 


















dont : Egypte * 
Rhodésie du Sud 
Rép. d'Afrique du Sud * 
AMERIQUE 
Amérique du Nord 
dont : EtatB-Unis 
Canada 
Amérique latine 








dont ¡ Union Indienne * 
Chine * 
Japon (1) 
Taiwan * 1 αλπαιι 
OCEANIE 
dont : Australie * 
Nouvelle Zelande * 
MONDE 
* Production brute 
s fiscale du 1er avril au 31 mare 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
WELTERZEUGUNG 
Netto—Ker ne nergierzeugung 
WORLD PRODUCTION 
Nuclear net production 
6 GWh (10 kWh) 
PRODUCTION MONDIALE 
Production nucléaire nette 
EUROPE 
EUR 10 






Heat of Europe 















































































































































































































































Reste de l'Europe 

















Corée du Sud 
Taïwan 
MONDE * 
* Without USSR u n t i l 1976 
(1) FiBoal year from 1st of April to 31st of March 
(2) Share of production of nuclear energy in t o t a l 
production »! 
* Sans URSS jusqu 'en 1976 
Année f i s c a l e du 1er a v r i l au 31 mars 
Part de l a production nuc léa i re dans 
l a production t o t a l e . 
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GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 


























































































































































































































CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FAHR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES Λ GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABP. .D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 














































































































































































































Χ Χ Χ EUROSTAT : EUROSTAT BILANZ "ENDENERGIE" x 
χ χ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
1982 BR DEUTSCHLAND 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN WIEDERGEWINNUNG EINFUHR INSGESAMT PRIMAERENERGIETRAEGEP. ABGELEITETE PRODUKTE BESTANDSVERAENDERUNGEN AUSFUHR INSGESAMT 
PRIMAEREN ERGIETRAEGER ABGELEITETE PRODUKTE BUNKER BRUTTOINLANDSVERBRAUCH UMWANDLUHGSEINSATZ HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOFEN GASWERKE RAFFINERIEN UMWANDLUKGSAUSST0S5 HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOFEN GASWERKE RAFFINERIEN AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
CHEMIE SONSTIGE ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH INDUSTRIE VERKEHR EISENBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR BINNENSCHIFFAHRT 






























































































































































































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES SOURCES PRIMAIRES PRODUITS DERIVES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOURCES.PRIMAIRES PRODUITS DERIVES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE ENTREES EN TRANSFORMATION CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FAER.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE AUTRES CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 




























































































































































































CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFO.P.NI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 










































































































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AHD TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILA3LE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 












































































































































































































CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
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EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
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- Die Elektrizitätswirtschaft I982 in statistischer Sicht 
(Vorläufige Angaben) 
- Energiewirtschaftliche Entwicklung in den ersten neun Monaten I982 
- Erste Ergebnisse der Elektrizitätswirtschaft für das Jahr I982 
- Energieverbrauch zur Stromerzeugung I982 
- Entwicklung der elektrischen Betriebsmittel im Jahr I982 
- Die Energiewirtschaft I982 aus statistischer Sicht 
- Kraftwirtschaftlicher Betrieb der Kernkraftwerke im Jahre I982 
- Entwicklung des Verbrauchs im 1. Quartal 1983 
- Stromverbrauch - vorläufige Ergebnisse für das Jahr I982 
- Entwicklung der Energiewirtschaft im 1. Quartal I983 
- Struktur der elektrischen Betriebsmittel - Stand Ende I982 
- Elektrizitätserzeugung nach Energieträgern und Erzeugerbereichen — 
Jahr 1982 
- Internationaler Vergleich - Jahr I982 
- Im ersten Halbjahr für Inlandsmarkt verfügbare Elektrizität-Ent-
wicklung während des Zeitraums 1979-1983 
- Endgültige Angaben zu den Umwandlungen der herkömmlichen Wärme-
kraftwerke im Jahre I982 
- Elektrizitätsverbrauch im Jahre I982 
- Entwicklung der Energiewirtschaft im ersten Halbjahr I983 
- Jahresangaben zur Welterzeugung 
- Bilanz "Endenergie" I982 in 1000 ROE (zusammengefasste Bilanzen) 
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- Statistical aspects of electricity supply and demand in I982 
(provisional data) 
- Trends in the energy sector during the first nine months on I982 
- Preleminary results for the electricity supply industry for I982 
- Energy consumption for the electricity production in I982 
- Development of generating capacity in I982 
- Statistical aspects of the energy economy in I982 
- Energy production of nuclear power stations during I982 
- Consumption trends during the first quarter of I983 
- Electricity consumption - provisional results for I982 
- Energy supply and demand in the first quarter of I983 
- Structure of electricity generating capacity — situation at the end of I982 
- Electrical energy production by energy sources and by producers1 
categories — year I982 
- International comparaison - year I982 
- Electrical energy available for the internal market in the first half-
year - development during the last five years 
- Pinal data concerning transformation in conventional thermal power stations 
in 1982 
- Consumption of electrical energy in I982 
- Development of the energy economy in the first half of I983 
- Annual world production figures 
- Balance - sheet "Energy supplied" I982 in 1000 toe (aggregated balance-sheet) 
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— Aspects statistiques de l'économie électrique en I982 
(Données provisoires) 
— Evolution de l'économie énergétique dans les premiers neuf mois I982 
— Premiers résultats de l'économie électrique pour l'année I982 
— Consommation d'énergie pour la production d'énergie électrique I982 
— Evolution de l'équipement électrique au cours de I982 
— Aspects statistiques de l'économie énergétique en I982 
— Exploitation énergétique des centrales nucléaires au cours de I982 
— Evolution de la consommation au cours du 1er tripøstre I983 
— Consommation d'énergie électrique — résultats provisoires peur I982 
— Evolution de l'éoonomie énergétique au cours du 1er trimestre I983 
— Structure de l'équipement électrique — Situation de fin I982 
— Production d'énergie électrique par sources d'énergie et par 
catégories de producteurs — année I982 
— Comparaison internationale — année 1982 
— Energie électrique disponible pour le marché intérieur au cours du 
premier semestre — évolution au cours des cinq dernières années 
— Données définitives sur les transformations dans les centrales thermiques 
classiques pour l'année I982 
— Consommation d'énergie électrique au cours de I982 
— Evolution de l'économie énergétique au cours du premier semestre I983 
— Productions annuelles mondiales 
— Bilan "Energie finale" I982 en 1000 tep (bilans de synthèse) 
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